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 چکیده
ی دارند. این استرس ها می بالای استرس هاي وابسته به شغل در دندانپزشکی شیوعهدف:  و زمینه
قرارداده و  تاثیر تحت را زندگی آنان ب بروز دردهاي اسکلتی عضلانی شده و کیفیتجمو دتوانن
بررسی ارتباط استرس  هدف با حاضر سبب  کاهش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی شود. مطالعه
 .شد انجام شهر کرمان  شغلی و دردهاي اسکلتی عضلانی با کیفیت زندگی دندانپزشکان 
انجام  9931بر روي کلیه دندانپزشکان کرمان در سال   تحلیلی -توصیفی مطالعه این :تحقیق روش
 63-FS پرسشنامه کیفیت زندگی  اطلاعات گردآوري ابزار بود. سرشماري گیري نمونه شد و روش
پرسشنامه استرس شغلی کوپر و پرسشنامه اسکلتی عضلانی نوردیک بود. داده ها با استفاده از برنامه 
 مورد ارزیابی قرار گرفتند. P  50.0< داري معنی سطح در و ازمونهاي تی، و رگرسیون 12 SSPS
نفر زن بودند. میانگین میزان  )%2.25(28نفر شرکت کننده  751: در این مطالعه از بین  نتایج
درصد بود که  33,03است. شیوع درد در ناحیه گردن   11,02ا استرس در بین شرکت کنندگان برابر ب
(، 100.0<p(، شانه)110.0=pبیشترین شیوع اظهار شده است. نتایج نشان داد درد گردن)
یت روزانه افراد و فعال ی( موجب کاهش کیفیت زندگی احساس100.0<p(، دست)820.0=pکمر)
 می شود.
: یافته هاي مطالعه حاضر نشان داد که استرس شغلی و دردهاي اسکلتی عضلانی نقش نتیجه گیري
موثري در ابعاد کیفیت زندگی دندانپزشکان دارد، لذا توصیه می گردد کارگاه و برنامه هاي کاربردي 
 ی ارائه گردد. در جهت مدیریت استرس و پیشگیري و کاهش مشکلات اسکلتی، عضلان
 کیفیت زندگی، استرس شغلی، دردهاي اسکلتی عضلانی، دندانپزشکان  واژه هاي کلیدي:
  
Abstract 
Background and Aim 
Job-related stress is very common in dentistry. These stresses can lead to 
musculoskeletal pain and affect their quality of life and reduce the quality 
of health care. The aim of this study was to investigate the relationship 
between job stress and musculoskeletal pain with the quality of life of 
dentists in Kerman. 
Materials and Methods 
This descriptive-analytical study was performed on all dentists in Kerman 
in 1399 and the sampling method was census. Data collection tools were 
SF-36 Quality of Life Questionnaire, Cooper Job Stress Questionnaire and 
Nordic Musculoskeletal Questionnaire. Data were analyzed using SPSS 21 
program and t-test and regression at the significant level of P <0.05. 
Results 
In this study, out of 157 participants, 82 (52.2%) were female. The average 
stress level among the participants was 20.11. The prevalence of neck pain 
was 30.33%, which is the highest prevalence. The results showed that neck 
pain (p = 0.011), shoulder pain (p <0.001), back pain (p = 0.028), hand (p 
<0.001) reduce the quality of life, feeling and daily activities. 
Conclusion 
the findings of the present study showed that job stress and musculoskeletal 
disorders have an effective role in the dimensions of the quality of life in 
the dentists, so it is recommended to provide practical workshops for stress 
management and reduce musculoskeletal problems. 
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